



Les principales conclusions 
de l’enquête Admical - CSA
2014
Nouveauté 2014  
les TPE à partir de  
1 salarié  interrogées
Le mécéNat d’eNtreprise eN fraNce
c’est quoi  ? 
Le mécénat est un engagement libre de l’entreprise au service 
de causes d’intérêt général, inscrit dans la durée, sous la forme 
d’un don financier, de produits, de technologie ou d’un apport 




à l’intérêt  
général
Valoriser l’image  
et la réputation de 
votre entreprise
Construire des 
relations avec les 
acteurs du territoire
Exprimer, incarner 






et dans 2 ans ?
où ?
par qui et combien ?
Aux sTruCTurEs PriVéEs           des mécènes •    du budget
Aux sTruCTurEs PubLiquEs      des mécènes •    du budget
NiVEAu LOCAL      des mécènes •    du budget
NiVEAu NATiONAL      des mécènes •    du budget

































Méthodologie : informations issues de l’enquête Admical-CSA 2014, Le mécénat d’entreprise en France, réalisée auprès de 1019 entreprises françaises, à partir de 1 salarié.




EN NATurE   
MéCéNAT DE 
COMPéTENCEs
   des mécènes •   du budget
    des mécènes •    du budget





Le mécéNat d’eNtreprise pour La cuLture
Le mécéNat d’eNtreprise pour L’eNviroNNemeNt
par qui et  
combien ?











Participer à l’attractivité  
du territoire
Conviction personnelle  
du dirigeant ou histoire  
de l’entreprise
forger, renforcer  




Actions de croisement 










Musées /  
expositions
Photos / cinéma /  
audiovisuel




LOCAL    
NiVEAu  
NATiONAL    
NiVEAu  














auprès des structures soutenues
auprès des bénéficiaires finaux
auprès des collaborateurs
auprès des clients
La transmission  
(sauvegarde, patrimoine)
La diffusion
La démocratisation  
de l’accès à la culture
La création
POur sOuTENir quOi :
Mesure d’impact des actions : 
des mécènes de  
l’environnement dont :
EnGAGEMEnT  
à lonG TERME :
Ne se  
prononce pas
En collaboration avec la mission du mécénat du ministère de la Culture et de la Communication
En collaboration avec la mission du mécénat du ministère de la de l’Ecologie
